[Book reviews] TATEOKA Yoko: Nihongokyoiku no tameno Shitsutekikenkyunyumon : Gakushu, Kyoshi, Kyoshitsu o Ikani Egakuka by 岡本 能里子
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本章は、大きく 3 部に分かれ、16 本の実践研究論文で構成されている。第 1 部では、「質
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（おかもと のりこ 東京国際大学国際関係学部） 
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